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DÉ L A PROVIÑGIA DE LEON 
¿ A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
• Luego que lo^Sres-; Alcaldes -y Secretarios- reci-
ban Jos numerós del.Boi^Tiii.que. correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio costumbre donde permanecerá ;Jiasta el recibo 
delñúmeifO(siguiente.¡ 'y. • • ' p j r ' 7 r 
• L'ba' Secretarios cuidarán-de conservar los Bou:-
TINES coleccionados ordenadamente b'ara su encua-
dérnacÍon(CLu,e'deberá ^verificarse.'Cada año. ' í'] 
i , ; ; ; : , ; - S E , P U B L I C A R L O S , L U N E S , : MIÉIlCpLES J V I E R N E S 
— nffl»JOOQO»M : 
. .Se,suscribe en la.Imprenta de la DIPUTACIÓN-PBOVINOIAL & 7 pesetas 
50.céntimos el trimestre y ,12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al" solicitar la suscricion. ; ' 'v •' • . . . . . . . . . 
;¡" Nl¿ieros sueltos. 25Wuíimiw dípéseía^- ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que seau á inetancm de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente,- asimismo cualquier anunció con-
cerniente-al; servicio nacional,' qne dimane.de las 
mismas; lo de interés particular prévió el pago de 
U&'cifñftiitós depeseta,' por cada línea de inserción. . 
PARTE OFICIAL.'. 
- {G,Bceta;dol día 23 áejAbril:) V , 
(RESlDÉNCIi DEL -CONSEJO^ DE HIN^ TOOS. 
•'- SS. MMi'él ReyD/Álfdjasp'y la 
Reina Doña María Cristina (Q: D; 6.) 
contimian en esta Corte sin . noTe-. 
dad en BU importante BalucL ;: .' 
DeÍKualbenefioiodÍ8frutaiiS.A;.R. 
la Serma'.' Srá. Prmcesa.ae kséürias, 
y SS. AA. RR. las infantas- ílófia 
María Isabel; Doña María de.ía Paz 
y Doña María Eulalia. ',' ,V,V 
' GOBIERNO DE PKOVINOÍX." 
SECCION DE FOMENTO; - •  •, 
. ' Alinas. • ". . 
D. JOAQUIN DE PQSÁDAl ÁLDÁÜ, 
ABOSADO DB LOS TRIBUNALES'DE L A 
NAOI0N:''Y OOBEKNADÓB C I V I L DE 
E S T A PttÓyWCIA. j 
Hago, saber: Que por^D.] .Alfonso 
García Morales, como apoderadolde 
D. Migué! Cristóbal, sé -ha;'• presen-
tado en'Ja:Sección ide'Toníento.ide 
esto Gobierno de provincia en;el dia 
de boy del mes de; la' ' fecha • a las 
die¿ y Áedia dcsu mañana una so-
licitud de registro pidiendo 15 per-
tenencias de! la mina :de iCobré y 
plomo llamada Adelina; kitá en tér-
mino del.püeblo de iCa?are¿,; Ayiin-
tamiento de Rediezmo, parage que 
llaman lá'éierva de vaiaécarneroB1. y 
linda alj-ífi' puesta del Villar; at ÍS. 
arroyo ¿¡slUiíciego, al-E. lai .cárba, 
y al O. rio de Casares y inina Xhidom. 
Hace la designación de las;;citadas 
15'perténen'cias en lafoj;má'éigmen-
>te;lSe tomará por punto de; partida 
una calicata con cobre y plbrnó: á la 
vista a/unos .50 metros dsljlE:, del 
¡pbzollámadó la sierra,^  desdé' este 
;se médir!ln al N . 50 metros; al'S. 50 
metros; 'ai É. 600 m e t r o s a l Ó. 
¡QOtí'.'métros', quedando: formááo el 
,:re¿tang;úlp. 
! X^nójiiabiéndo liéclio:constar"éste 
interesado que tiene realizado elide-
ipósito prevenido por la leyyhé. ad-
mitido condícionalmente ¡jór íe'cre-
to de esté día la presente i'solicitud 
'sin.perjüició de tercero; lo que se 
anuncia por medio del-presentepara 
que'én .'el término de seséñtá'ídias 
contados.désde la fecha ¡le este. edic-
to,.puédiín presentar en esté Gobier-
no sus oposiciones los qué se consi-
deraren; con derecho al'todo ó parte 
del terreno solicitado,' según pre-
viene el 'art. 24 de la ley dé .minería 
vigente. . ' .. ." '; 
León 17 de Abril do;1882. . 
Hago^saber: Que por! D. 'ÁIfonso 
García Morales, como;apoderado de 
D. Miguel' Cristóbal, se ha presen-
tado en'la Sección; dé'Fomé'nto de 
este Gobierno dcprovincia en eldia 
de hoy del1 mes de lá fétjha á; las''diez 
y médiá^de sil mañana,'una solici-
tud de registro pidiendo 2j(j.'Perte-
nencias .'de la mina del lignito, aza-
bache y ó^rós llamadáiAi/Ka^sita 
en "término (común del piieb!o ;de 
Boñar, ^Ayuntamiento ideL.'mismo 
nombre','parage que llaman las .ebr-
tinas) y linda al N . coü' picomocko, 
al S.:con..pneblo de Villar, ial;E.'con 
peña salón, y al O. cbn canto la 
peral,. jf.)pueblo del- Barrio de las 
Ollas. ^Haéé'la designación' de' las 
citadas 20 pertencias én la. forma, 
siguieiite: Se tendrá'., por .ponto • de-
partida' unavbalicSta' cuatro • metros' 
próximamente al; "K:' del: rió qué', 
baja por: Boñar y im metrB.'alS. del • 
caminí que conduce á-Vegamian al-
púébloj'de Barrio dé las Ollas, y'de 
dicho punto de partida, se medirán. 
en'diréccipn N . 450 metros; al S. 50 • 
metros; ¡al E. 200! metros, y al O. 
200] metros formando un' rectán-. 
guió. ' ' 
Y no,habiendo hecho constar este 
interesado "que tiorié ' réálizádó' él 
depósito: prevenido, por la ley, .he 
admitido condiciohalmente por de-
creto de este dia lá' 'presentó soli-
! citud, s¡n perjuicio. áe. twie.ro:, lo 
que se anuncia por medio dol pre- • 
senté párá qué en el'término de se- ' 
seiita dias contados désele' la fechiai 
de> este edicto, puedan .presentar en 
este. Gobierno sus • oposiciones' los 
que 'se (jpnsideraron con derécho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según jireyiene el articulo 24 de la 
ley dé minería vigenté. 
Leon''Í7 de Abril -de 1882. • -
J o n q u i n . d c lN>Mifla,. . 
miento do las persoiias que 'quieran 
tóhiár parte ten lá sübástá.'.' •;, 
Leqn 2p.'di? Ahrií ile.' Í882.. 
• É l Óóbem'atlor, .t 
j » f l < i u i n de PoRadA:)' 
El diá 1/'de Mayo próximo y i 
las'!;doce de su mañana,' tóndrá l ü -
gari .en las casas consistoriales del 
Ayuntamiento de Camponaraya, -la 
subasta.'de dos carros de raices de' 
énciba yquese hallan dépósitadásén 
poder de D. Jerónimo Macias,.veci-
no de Dehesas, bajo el tipo de tasa-
cion-de^Tjesetas 50'céntimós.'' 
Lo queihe dispuesto, publicar en, 
este periódico oficial para conoci-
• • (Gnóeta det dia 10 do Abril.)' 
! MÍNÍSTERÍÓ. DE .FOMENTO. í 
REAL. ORDEN. ..-
Debiendo.celebrarse éh esta Cor-' 
te en la seguuda quincena del.mes' 
dé'Máyó próximo el Congreso na-
cional, pedagógico,. promovido por 
la Sociedad Jíl Fomento dé las Arles,' 
S: M: el Rey (Q; D. ' .^ . j , en vista de 
losolicitado .pqr.í.a.ini?ma,ise haser-
vido disponer- que V. S., como répre- ' 
sentante del Gobierno en ésa pro- ' 
vincia, excite el'celo ele la, Diputa-
ción,.Junta de Instrucción pública, 1 
Ayuntamientos y Juntas Ipcales de 
priméra ensóñániia,. ;á -fin dé qué 
ppr su. parte coadyuven á^facilitar • 
la concurrencia- de Profesores de 
Escuelas 'Nornialéá y Maestros de 
las. públicas ál» referida solemnidad : 
científica, arbitrando los recursos 
•necesarios para sufragar los gastos 
qué se originen á los que, llevados 
de su celo y amor á la enseñanza, ' 
se propongan asistir á aquel acto, 
y cuyos auxilios será' conveniente . 
se concedan, en primer ' término á 
•los que más se hayan distinguido ' 
en el desempeño de sus 'cargbsJ 
; Dé" Real ordon .lo digo á V. S. , 
para su conocimiento y.demis efec-
tos. -Dios- guardea,:*V':'S.1'inuchos ' 
años Madrid 12 de Abril de ,Í882.'—.' 
Albareda.—Sr. Gobernador.'-de..la 
provincia de.i.. • ." 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. CONTABILIDAD. 
REPARTIMIENTO de S17.300;pesetas que esta Eipútaéip-n acordó en sesión de hoy girar entré los 
Ayuntamientos de la 'ppopmciá^^raj^j^fi^ti d${icU; qüe resulta énisu prempuésloy 'con-
forme al anicdo Shde\laiey Proóincial, en.armonta con la base 3.*, regla g.° del artículo 138 
de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de Mayo de 1871: y/14 lie Marzo de 1874.' 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Alíyíiilefo 












Bercianos del Camino. 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga 




Bustillo del Páramo.. . 
Cabañas-Karas 






Campo de Villavidél... 







Cantrillo de Cabrera 
CKstrillo los Polvazares 
Ca«tropodaine 
Carrocera 






Cobanico. . '. 
Cebrones del llio 
Cimanos.dol Tejar 
Cimanos de la Vega 
Cistierna. . 
Chozas de Abajo '. 
Congosto.. 
Corullon ,: • 
Covvillos de los Oteros '. 
CuMUos. 
Cuadros.... 
Cubillos de Rueda 






I M P O R T E 
DE LO QUE PAGAN A L TESORO POR CONTIUBDCIONES. 
TERRITORIAL 


























































































































































































































































































































T O T A L 
O K K K R A L 







































































































































































































Folgoso de la Rivera 
Fresnedo..'.: 
Fresno de la Vega 




Goidaliza del Pino '•. 
Gradefes '. 
Grajal de Campos 
Gusendós dé los Oteros. 
Hospital de Orvigo 1 








Laguna de Neg-rillos. 
Laguna í)álga 
La Majiía. I . . . . 
La Robla I". ' 
La Vega de Almanza 
León . . . . . . . . 'i. 
Las OmaOKi '. • 
La Vecilla.1. 
L f l i o . . . . . . . 
Llamas de la Rivera...; 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas. .,. .;..:. 
Lucillo. !.••::• • • 
Magaz . .'.7. í . 
Mausílla.db las Muías. .. .' 
Mansilla Mayor. . . ' 
Maraña . 
Matadoon de los Oteros 
M a t a l l a n á d e V e g a c e r v é r a . . ' 
Matanza.^ ' / .'. 
Molinasocá . I 
Murías dé Paredes . .. 
Noceda....'. 
Ooncia. .-
Onzonilla.'. ' . . . . . : 
Oseja do Sajambre 
Otero de Escarpizo— 
Pajares do los Oteros. ¡ . 
Palacios del Sil ; 
Palacios do la Valduerna .' 
Páramo del Sil .' 
l'aradasecá.' 
Peranzanes'. .' 
Pobladnra Pclayo García 
Pola do Gordon 
Ponibrradá.. '. , 
Pórtela do Aguialr 
Posada do Valdoou 
Pozuelo del Páramo 
Pradovroy '. 
Prado ó Villa do Prado 
Prioro.. . . ; 
Priaranza dcl.Bicrzo ' 
Priaranza do la Valduerna 
Puente Domingo Florcz ,..' 
Quintana y Congosto... 
Qnintanadel Castillo...'. ,' 
Quintana del .Marco ; 
Rabanal del Camino....' 
Regueras de Arriba y Abajo 
Renodo dé Valdetuéjar. 
Boyero. '. 
Riano. 
Riego do la Vega 
Ricíio. 
Rloscco do.Tapia '. 
Rediezmo. 
Ropomclos' del Páramo 
Saucedo. '. 
Sarjemos.... ., 
Salielic.es del Río'. . . ' . . 
Sahagun 
Salamou 
San Andrés del Habanedo 
Sau Adrián del Valle 
Santa Colomba Curueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Santa Cristina 
S. Cristóbal de la Polautera 
S. Esteban de Nogales 








. '. '72. 50 
. 1.170 ; » 
1.030 » 
••' l&O v; » 
, • 904 :42 
..• 109 07 
440 ,; » 
''2'25' » 
.,60 , » 
... 238 50 
v 185 , ¡ » 
6.687: 60 
- 02 50 
'-m, 50 
,.; '137:50 
605 • » 
.. ,605.' .» 
".' 27.'! 75 
.50.071 .70 
• SS7 50 
• SOt -76 
537',. 50 
•• 367 - 60 
;' 362' 30 
6 4 0 . ; » 
. ,'1.290': '» 
;'. 180 » 
2..W4' » 
260 .'• » 
• -.67 » 
40 •,» 
. 282 :» 
„ 3J0 50 
.; 265'' » 
733 19 
162 50 
' 762 50 
, 222 .50 
.100' : » 
'.* 321' » 











. 352 50 
1.912 50 
.25 .,» 
. . 122 50 
' 230 » 
. 255' » 
640 '50 
538 .. 75 
'. 375 '-50 




100 ' » 
.2.276 » 
• 205 » 
, 1.718 50 
305 » 
2.176 25 
150 , » 
7 5 " '»' 











453 • 50 
,,.11,816 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Santa María de Ordás 
Santa Elena do J a m ú z . . . . ' . . . 
Santa Marina del Rey.. . . . . . 
Santas Martas . . . . 
S.Millan dé los Caballeros.... i ¡ . . . 
Santiago Millas . ':'.. ¡.Y.. 
Santa María de la Islal 
San Pedfb.de Bercianós.. . i " . : . . 
San Estebai de Váldij:eza;J.' . . . 
San Justo dé la Vega.':! i . ¿ ; ; 
Santoveñia'de la Valdohciím;'...-.. 
Benuza: .C ' . . y. \ . j i iw;C • 
SotoyAmío :.. 
Soto de'la Vega . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmánes' .".. . 
Toreno^'. •. . • 
Turoia. . 
Trabadeld..: ' i . . 
Truchasv...: i . . . . . . 
Valdefuéétes ; . . . 
Valdevimbre' 
Valdefresno'; . . . > . \ . ! . ; . 
Valdelu^rueros ! . . . . . . • . . . 
Valdepielago ' . . . . 
Valdepolo..:. 
Valderas-'. i . . 
Valderrey.. / . : . . . ' . 1 
Val de Sañ Lorenzo.. . ? . . 
Valle de'Finolledo.... . . . v . . 
Valderrtieda 
Valdesaniario J . . i . . . . . . . i . 
Vslyetdé'dél Camino 
Valencia de D. Juan... . . . v . . . '.;. 
Valverde Enrique., ¡ . 
Valdem'ora.. . i '. .:. g . . 
Valdetejá.'. 
Vegacervera . . . . i . 
Vegatnian . . . ' . . . . . . 
Vegaqu'etnada. 
Vegarieríza 
• Vega de Espinareda... . . . . . . . . ^ . 
Vega de Valcarce..... . . . ' . i . 
Vegas del Condado...' 




Villeza. I ; . . . ; . . . ¡ . . . . ' . 
Villamojil. .• ; . . . . . . 
Villablino de Laceana . . . . . . . . . . . 
Villaturiel.. ' . 
Villacé : : . . 
Villadangos.1 




Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol. . . 
Villamontiln . . . 
Villaseláñ 
Villagaton. y 
Villnnueva de las Manzanas 
Villnhornate ; . . 
Villaquilambre 
Villaquéjida. 
Villarejo ... . . . .> 
Villares'de Orvigo 
VilJasaferiego 
Villavelasco.' ; . . 
Villaverde dé Arcayos .;. 
Villayandre . . . . 
Villamoratiél 
Villabraz . ¡ . '¡ 
Urdíales dél Páramo. 
Zotes del P á r a m o . . • • • . . . 
TOTAL. 
235 . 
•' 1.107 50 
805<- 39 
112í;!50 
.« ' ' 82a 50 
i- 4.319 r25 
;' 118. 83 




1 i '715 1' >' 
'642'--«0 
1- 552 ; 59 
'• r607-,:l3 
::' i^S 7 48 
; : 007 ! feo 
<u ' 3 5 5 ' ' » 
'! W8í:60 
«« !3ío i : > 
;'1'l:275!l., 
'• 247 50 
230 ' > 
" 3.880-; > 
395 > 
: 1.519 81 
' 181-' 87 
• 347 • 50 
! '92- 50 
' Í15 21 
2.437 .» 
;"' '95 • , 
12 50 
•'• 15 . , 
•85' •» 
;• 472 25 
347 50 
; 211 ' 56 
•' 386 50 
627--44 
" '475 








' 242 50 
201 25 




> 195" . 
320 > 
145 • » 
•525 • > 
435 » 
1.662 50 




I 758- 88 
II 508 13 
473 13 
447 ' 50 
' 72 '50 
390- ' » 
65 .» 
' 152 '50 
'!'" -75 ' » 




































































































































































. . . 848 . 
2.671-












































































































































































































































































































































León 14 de Abril dé' 1882.-riEl Presidente, Balbino Canséico^El' Diputado Secretario, Manuel' Gutiérrez Rodríguez.—El Diputado¡Secretario,^ 
Sabas Martm Granizo. , 
• :."•••', '• • . ' • " • ; . . . . - ' ' • : • ."• . ' 1 . ' i " ' ' : ' '. • ) . : • . . . : - . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
